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没後 100 年を迎えたマーク・トウェイン 
 Mark Twain (本名 Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910) 
・生前 30 冊以上の著作を出版し、3～4,000 編の新聞雑誌記事を公表、さらには驚くべき量の遺稿






 ・「マーク・トウェインは、われらが同時代人 Mark Twain, Our Contemporary」 
Centennial of Adventures of Huckleberry Finn (1985); Racial Controversy in the United States 
over Adventures of Huckleberry Finn (1957-  ); Newly Found Huck Finn Manuscript (1990); 
The Oxford Mark Twain, 29 vols. (1996); Mark Twain, Florentine Films, PBS (2002);  
Autobiography of Mark Twain, Vol.1 (2010). 
  ・2010 年末までに『自伝』50 万部印刷：「マーク・トウェイン本人は、出版を 100 年ずらすことでこ
のようなブームが巻き起こると読んでいたのではないでしょうか」（ハースト、便り 2011.3.31）。 
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  少年サタンは問いかける 
   ――世の中の滑稽な出来事を笑い飛ばせる日が来るだろうか 
 
Mark Twain‟s Mysterious Stranger Manuscripts（未完の 3 遺稿=トウェインの原作） 
1st version : “The Chronicle of Young Satan,” 1897.10-1900.8. 
2nd version: “Schoolhouse Hill,” 1898.11. 
3rd version: “No.44, The Mysterious Stranger,” 1902-1908. 
・マーク・トウェインの遺稿「不思議な少年」には、それぞれ異なる 3 種類の未完の物語が存在し、そ
のいずれにも、今日では人びとに広く知られた作中人物＜不思議な少年（the mysterious stranger）＞




















1) The Mysterious Stranger, A Romance. Eds. Albert B. Paine, 1916. 
  ペインの編集上の不正行為の事実を指摘 
2) Mark Twain and Little Satan. Ed. John S. Tuckey, 1963.  
  トウェインのオリジナル全 3 手稿(＝原作)の出版「マーク・トウェイン資料集
ペイパーズ
」シリーズの 1 巻 
3) Mark Twain‟s Mysterious Stranger Manuscripts. Ed. William M. Gibson, 1969. 
  3 手稿中、唯一結末を備えた第 3 手稿の出版「マーク・トウェイン叢 書
ライブラリー
」シリーズの 1 巻 
















1) 中野好夫訳『不思議な少年』岩波文庫、1969 年（初版以来 1998 年に 49 刷） 
2) 髙見眞砂「晩年のマーク・トウェイン（その１）――『不思議な少年』の編集上 
の問題点について」『英語英米文学論集』、1973 年。 
3) 渡辺利雄訳「不思議な少年」『世界文学全集 53』講談社、1976 年 
4) 中野好夫訳、亀井俊介解説 『不思議な少年』岩波文庫、1999 年（改版後も 2010 年現在 11 刷） 
1969 年の初版以来ずっと途切れることなく増刷りを重ね、この 40 年間にざっと 20 万部出版（岩 
波文庫編集部の本稿筆者への電話回答 2010 年 11 月 4 日）。 
5) 大久保博訳『不思議な少年 44 号』角川書店、1994 年。 
6) 山本長一・佐藤豊訳『ミステリアス・ストレンジャー44 号』彩流社、1996 年 
・ペインによる削除・修正の問題点                        
削除・修正は優に 100 箇所を超え、それは原作のたっぷり「4 分の１」（Hirst 202）に及ぶ。その問題点
は、私見によれば、大きく 7 点に分類・整理できる。 
   （１）ほとんどの章において大きく「つぎはぎ」されるため、物語の整合性を欠く結果になってい
る。（ex. 「少年サタンの物語」の結末に、第 3 原稿の「結末の章」が継ぎ木され、第 5 章と第 11 章は全
面削除される。）  




   （３）サタンによる具体的なキリスト教（主要にはカトリック教会や長老派教会）批判が、一般的
な曖昧なものに変えられる。 
   （４）＜王権を有するヨーロッパの盗賊たち＞（136）の戦争推進をサタンが痛烈に批判する箇所が、
みごとに削除あるいは修正される。（ex.  “All through the next century there will be wars―wars 
everywhere in the earth. Wars for gain―each on a crime on the part of the provoker of it.[. . .] An 
English queen will reign more than sixty years, and fight wore than sixty wars during her reign―
spreading civilization generously” (136 ; Gothic types added. All these parts were deleted by Paine.) 
   （５）時間と空間とを超越した力を有するサタン像形象化の狙いが不十分になり、まずは「真実の
語り手」として、ついで村の友だちを啓蒙する「プロメシウス」としての役割のうち、とくに啓蒙者とし
ての役割（いわゆる「絶望」とは逆のベクトル）が減じられる。                                                                                                                                                                                                                 
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   （６）「笑いの武器」の担い手に庶民を想定するサタンの考えが十分伝わらない。その結果、トウェ
インが庶民に寄せるひとすじの希望、含意される未来への展望もまた理解し難いものになっている。  

















「少年サタンの物語 “The Chronicle of Young Satan”」 
・執筆の時期 1897.10-1898.1; 1899.5-10; 1900.6-8.＝19 世紀末 
              世界一周講演旅行を終え、その旅行記『赤道に沿って Following the Equator』を執筆後、 
























て語っていく。舞台は 1702 年 5 月。オーストリアは「世界から遠く離れて、眠りこけ」（35）ており、村
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 サタンは「たびたび未来の歴史を引き寄せ」、＜いまから 2 世紀後＞の世界、すなわち（トウェインが）
本テクストを執筆している現在(=1900 年)を語り手に示す。 
   
























































































  まず、「ユーモアの感覚」によって世の中の滑稽な事柄・愚かさを見破り、 
  それを笑いの力で吹き飛ばせ、という。 




    その成果＝スコットランドのその地域を「教会の束縛から解き放つ」 
    そんな事態が近い将来実現するよ、とサタンは予告するのである 
    その限りにおいて、サタンは、笑いの武器を使った解放の日が近いことを告げている。 
・つまり、サタンも語り手も、ともにそうした日がやがて来ると見通しているのである。 





   「もう一度たずねるが、ユーモアを理解する君たち人間の能力が成長して、法王の無謬性とか神を     
劣位者にする法王の威光といった滑稽な事柄を見抜ける日が来るだろうか」 
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   「来ると思うよ」 
   「いつだね」 
   「うーん、僕が生きている時代ではないけれど、たぶん、1 世紀後には何とか」 
   すると新聞が一部、サタンの手の中にぱっと現れた。 





    ：現在は見抜けぬ多くのこともやがては見抜ける日が来ることを展望できる、 
    ：その未来を 1 世紀後と予測する 
・サタン：語り手の予測をあっさりと打ち消し、「2 世紀後でも無理だよ」と言う 
    ：「やがて」その日が来るにしても、それはすぐに来るわけではないと教えたいのかもしれない   
    ：主観的な願望像によって現実を置き換えるわけにはいかない（「今から 2 世紀後」の新聞を広げ、 
     イタリア王ウンベルト 1 世暗殺事件[＝1900 年]で露呈した「法王の無謬性」という滑稽な事柄 















を 100 年、200 年のスパンで考えているのであり、そもそもそうした思考方法それ自体にこそ意味がある















・“And when a critic said by implication that it wasn‟t high and fine through the remark „High and Fine 
literature is wine‟ I retorted (confidentially to my self,) yes high and fine literature is wine, and mine 
is only water, but everybody like water.” (Mark Twain‟s Letter to William Dean Howells, Feb.15, 
1887.)「高尚で立派な文学は葡萄酒であり、私のはただの水にすぎない。しかし水こそ誰もが飲むもの








II. Mark Twain Papers & Project での資料公開方針・集団主義による編集出版活
動――未公刊遺稿によるトウェイン研究の新たなひろがり 
・貴重な資料を誰が利用するのか 
     ・どの資料を出版するのか 
  トウェインの文学遺産管理人 
1. Albert B. Paine (editor, 1910-37)：トウェインの公認伝記作家；自分以外の資料の利用を禁ず 
2. Bernard DeVoto (editor, 1938-46)  Harvard University：資格のある研究者にはじめて利用可 
3. Dixon Wecter (editor, 1947-50)  The Bancroft Library, University of California Berkeley: 他の
研究者たちにあまり利用させず（自己のプロジェクト「トウェイン伝」が未完の間は閉鎖的） 
4. Henry Nash Smith (同 1953-64, 79-80)：集団で定期的に資料出版の方針・資料公開の方針 
5. Frederick Anderson (同 1964-79)：1962 年より MTP が独占的な出版権を得る（娘クラらの死去） 
：1971 年より資料公開始まる 
6．Robert H. Hirst (同 1980-   )：1980 年からは学生や院生をはじめ誰でも確実に資料閲覧が可能 
                            : 2002 年からは資料の引用にまったく許可を必要としなくなる 
              : web 上での資料利用もすべて可能化へ（無料化へ）  
 *資料の所有権、著作権、管理権、出版権 
・いかに貴重な資料であれ、大切に保管され、かつまた広く利用されてはじめて価値をもつ。 
  ・資料が平等に行きわたることによって、対等な議論が展開され、やがて興味深い発見が生まれ、知 
の創造が期待される。 
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“The Chronicle of Young Satan.” Mark Twain‟s Mysterious Stranger Manuscripts. Ed. William M. 
Gibson. Berkeley: University of California Press, 1969. より引用 
 
1) <It was 1702―May.> Austria was far away from the world, and asleep; it was still the Middle Ages 
in Austria, and promised to remain so forever. Some even set it away back centuries upon 
centuries and said that by the mental and spiritual clock it was still the Age of <Faith> in Austria. 
But they meant it as a compliment, not a slur, and it was so taken, and we were all proud of it.  I 
remember, too, the pleasure it gave me.  
(35; Paine modified the time of the story, originally set in “1702―May,” to “in 1590―winter,” 
which caused all the changes or deletions of the passages indicating time in A Romance edited by 
Paine.) 
 
2)    Soon there came a youth strolling towards us through the trees, and he sat down and began to 
talk in a friendly way, just as if he knew us. But we did not answer him, for he was a stranger and 
we were not used to strangers and were shy of them. He had new and good clothes on, and was 
handsome and had a winning face and a pleasant voice, and was easy and graceful and 
unembarrassed, not slouchy and awkward and diffident like other boys. We wanted to be  
friendly with him. (45) 
 
3) Eseldorf was a paradise for us boys. We were not overmuch pestered with schooling. Mainly we were trained to 
be good <Catholics>; to revere the Virgin, the Church and the saints above everything; to hold the Monarch in 
awful reverence, speak of him with bated breath, uncover before his picture, regard him as the gracious 
provider of our daily bread and of all our earthly blessings, and ourselves as being sent into the world 
with the one only mission, to labor for him, bleed for him, die for him, when necessary. Beyond these 
matters we were not required to know much; and in fact, not allowed to. The priests said that knowledge was 
not good for the common people, and could make them discontented with the lot which God had appointed for 
them, and God would not endure discontentment with His plans. This was true, for the priests got it of the 
Bishop.  




4) “Two centuries from now” he said, “the Christian civilization will reach its highest mark. Yet its kings will 
still be, then what they are now, a close corporation of land-thieves. Is that an advance? England will be 
prodigious and strong; she will bear the most honorable name that ever a nation bore, and will lose it in a 
single little shameful war and carry the stench of it and the blot of it to the end of her days. To please a 
dozen rich adventurers her statesmen will pick a quarrel with a couple of wee little Christian 
farmer-communities, and send against that half dozen villages the mightiest army that ever invaded any 
country and will crush those little nations and rob them of their independence and their land. She will 
make a noisy pretence of being proud of these things, but deep down in her heart she will be ashamed of 
them and will grieve for her soiled flag—once the symbol of liberty and honor and justice, now the 
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pirate’s emblem.”   
 (156; Gothic types added. Paine deleted all passages above. The proper noun such as “England” was often 
deleted, which would help “a scathing satire” written by Twain turn into “an innocuous romance”.) 
 
5)  
     “No religion exists which is not littered with engaging and delightful comicalities, but the race never 
perceives them. Nothing can be more deliciously comical than hereditary royalties and aristocracies, but 
none except royal families and aristocrats are aware of it.” 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] 
     “But republics and democracies see, don’t they?” 
     “Oh, no—and never will. [. . .] All forms of government—including republican and democratic—are 
rich in funny shams and absurdities, but their supporters do not see it.” 
     It took him an hour to list a lot of the comicalities which the race is not capable of perceiving, then 
he left off. He said it would take him a month to name the rest. 
     Intercourse with him had colored my mind, of course, he being a strong  
personality and I a weak one; therefore I was inclined to think his position 
correct, but I did not say it. I
・
 only said our race was progressing, and that  
in time its sense of humor would develop to a point where it would enable us 
to perceive many things which we cannot see now. 
  (164-65; Gothic types added. Paine deleted all the passages above.) 
 
6)  
    “Will a day come when the race will detect the funniness of these juvenilities and laugh at them—and by 
laughing at them destroy them? For your race, in its poverty, has unquestionably one really effective 
weapon—laughter. Power, Money, Persuasion, Supplication, Persecution—these can lift at a colossal 
humbug,—push it a little—crowd it a little—weaken it a little, century by century; but only Laughter can blow it 
to rags and atoms at a blast. Against the assault of <Laughter> nothing can stand. You are always fussing and 
fighting with your other weapons: do you ever use that one? No, you leave it lying rusting. As a race, do you 
ever use it at all? No—you lack sense and the courage. Once in an age a single hero lifts it, delivers his blow, 
and a hoary humbug goes to ruin. Before this century closes, Robert Burns, a peasant, will break the back 
of the Presbyterian Church with it, and set Scotland free. I ask you again: will a day come when the race 
will have so developed its humor-perception as to be able to detect the funniness of Papal Infallibility and 
God-subordinating Papal Authority ?” 
       “I think so.” 
       “When?” 
       “Well, not in my time, maybe, but in a century, anyway.” 
       A newspaper flashed into his hand. 
       “Not in two centuries,” he said. “I will prove it. Two centuries from now, a king of Italy will be 
assassinated. [ . . .] Here is a journal which will issue from the press in those days; we may cull from it 
some historical facts in advance of their occurrence; details that are full of hideous humor, but in that day 
the race will be as unconscious of it as it would be to-day.” 
(165-66; Gothic types added. Paine deleted the passages of Gothic types above that include proper nouns such 
as Robert Burns and Scotland, and the passages referring to the Pope. He modified <Laughter> into “laughter.” 
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